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Information technology today has grown rapidly, not least in Indonesia. almost all large and 
medium enterprises to apply information technology to help oprasi business. The use of this 
technology covers virtually all ages, ranging from young children to adults especially Smart 
phone. Smart phone is a phone with capabilities beyond computing and connectivity. Smat phone 
an Android-based smart phone that dominate the world's smart phone market, making the 
Android-based applications easier when compared to other operating systems. Likewise, the 
implementation of education, especially Senior High School (SMA). SMAN XXX require the 
system to help the school and students that there SMAN XXX. Where the application is built with 
the programming language PHP (Personal Home Page), Database MySQL, XAMPP, Web Server 
and its utlity software using android studio. System development methodology that I use is the 
Waterfall methodology. This system generates data information teacher, student data, employee 
data, and the data on tuition payments. This application is also in lengakapi with features share the 
announcement, in which not only the admin can share information or send information, but 
students, teachers, and employees can also send or transmit information through features share the 
announcement, which will be received the user a notification announcement, extracurricular and 
SPP notifications and other announcements. 
 




Teknologi informasi berkaitan dengan 
pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah satu 
dimensi dari kualitas pelayanan adalah 
kecepatan pelayanan [1]. Sistem informasi 
berbasis komputer merupakan sekelompok 
perangkat keras dan perangkat lunak yang 
dirancang untuk mengubah data menjadi 
informasi yang bermanfaat [2].   
Teknologi Informasi pada saat ini telah 
berkembang pesat, tidak terkecuali di 
Indonesia. hampir semua perusahaan besar 
dan menengah menerapkan teknologi 
informasi untuk membantu oprasi bisnis [3]. 
Teknologi informasi telah membantu 
mendukung berbagai kehidupan, contohnya 
dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, 
bidang hiburan dan bidang lainnya [4].   
Penggunaan teknologi ini mencangkup 
hampir segala umur, mulai dari anak kecil 
sampai orang dewasa. 
Smart Phone (Ponsel pintar) adalah ponsel 
dengan kemampuan melebihi komputasi dan 
konektivitas yang terdiri dari fungsi seperti 
media player portabel, kamera digital, kamera 
video dan global positioning system (GPS) 
unit navigasi [5].  Teknologi yang 
berkembang dan sangat populer saat ini yaitu 
teknologi mobile (smart phone)  yang 
menggunakan system informasi android  [6]. 
Handphone yang sebelumnya di gunakan 
sebagai alat komonikasi saja, Setelah 
mengalami perkembangan, saat ini dapat 
mempermudah pengguna dalam kehidupan 
sehari-hari seperti, mencari informasi tentang 
berita, pembelajaran, permainan, penunjuk 
arah dan lain-lain. smartphone canggih pun 
kini sudah tidak asing lagi bagi masyrakat. 
Bukan hanya dari masyarakat kalangan atas 
saja yg menggunakan smart phone, namun 
kalangan menengah pun sudah banyak 
menggunakan smartphone canggih [7]. 
Sistem pengoperasian Android adalah 
sistem operasi yang berbasis linux untuk 
smartphone dan tablet. Android ditemukan 
oleh Andy Rubin, kemudian bersama dengan 
Rich Miner, Nick Sear dam Chris White 
mendirikan android.inc yang pada Juli 2005 
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dibeli oleh Google. Android pada tahun 2013 
menguasai 79% pasar smartphone didunia 
[8].  
Smatphone berbasis Android merupakan 
smartphone yang mendominasi pasar 
smartphone dunia [8], membuat aplikasi 
berbasis Android lebih mudah bila dibanding 
sistem pengoperasian lainnya, sehingga 
Android bisa dijadikan media mengembangan 
aplikasi tutorial tata rias koreksi mata sipit 
yang mudah dipahami, mudah dibawa 
kemana-kemana dan lebih hemat waktu.  
Aplikasi pencarian lokasi sekolah 
menggunakan telepon selular berbasis 
Android. Android adalah subset perangkat 
lunak untuk perangkat mobile yang terdiri 
atas sistem operasi, middleware dan aplikasi 
inti yang di release oleh Google. Sedangkan 
Android SDK (Software Development Kit) 
menyediakan tools dan API yang diperlukan 
untuk mengembangkan aplikasi pada platform 
android dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Java [9]. 
Pembuatan aplikasi ini, menggunakan 
Eclipse dan bahasa pemograman Java. 
Android banyak di gunakan karena Android 
bersifat open source sehingga banyak 
developer yang tertarik mengembangkan OS 
Android.Selain itu OS Android bersifat 
fleksibel karena OS Android bisa dipakai di 
banyak platform hardware dan mudah dalam 
pemakaiannya [10]. 
Berdasarkan latar belakang tersebut 
dibuatlah suatu Pengembangan Aplikasi 
Berbasis Android. Teknologi informasi  
belum di manfaatkan seefektif mungkin pada 
SMAN XXX yang merupakan  salah satu 
sekolah  negeri  yang ada di Kabupaten 
Lombok Utara. Beberapa  dari kegiatan 
oprasional masih belum terkomputerisasi atau 
masih ada yang menggunakan system manual 
untuk mendukung kebutuhan sehari-hari, baik 
dalam pendataan seperti data guru data 
pegawai dan data siswa, serta pendataan 
seperti pemayaran SPP dan pengumuman. 
Oleh karena itu kebutuhan akan teknologi  
tersebut sangat penting bagi pihak sekolah 
maupun siswa.  
SMAN XXX memiliki 3 kompetensi yakni 
IPA, IPS, dan Bahasa. Sekolah ini memiliki 
total 24 kelas. 8 kelas untuk kelas X, 8 kelas 
untuk kelas XI, dan 8 kelas untuk kelas XII. 
Sekolah ini juga memiliki beberapa ekstra 
kurikuler yakni Basket, Seni Budaya, 
Pramuka, PMR (Palang Merah Indonesia), 
dan Paskibraka. 
Beberapa  permasalahan yang  kerap 
muncul atau sering terjadi yakni mengenai 
kesulitan yang dialami pihak sekolah dalam 
melakukan pencarian data sekolah, seperti 
data guru, data siswa, data pegawai. Serta 
pengumuman dan informasi pembayaran  SPP 
yang  belum  diorganisasikan dengan baik  
oleh pihak sekolah. 
Sistem informasi berbasis mobile Android 
ini, dapat memudahkan pihak sekolah 
maupun siswa dalam mencari informasi 
tentang data guru, pegawai serta siswa yang 




Metode yang di gunakan dalam dalam 
penyusunan aplikasi ini adalah metode 
penegembangan Waterfall, metodologi 
Waterfall adalah metodologi yang 
mengusulkan sebuah pendekatan kepada 
pengembangan perangkat lunak yang 
sistematik dan sekuensial yang di mulai pada 
tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh 
analisis, desain, kode, pengujian dan 
pemeliharaan. Adapun tahapan-tahapan yang 
di lakukan dalam penelitian antara lain [11]. 
 
2.1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian survey, yaitu dengan mengambil 
sampel dari populasi dengan menggunakan 
kuisioner sebagai alat pengumpul data yang 
cocok [12].  (Penelitian survey yang 
dilakukan dengan maksud  penjelasan 
(explanatory) yaitu memberikan penjelasan 
terhadap hubungan antar variabel melalui 
penelitian dan pengujian yang dirumuskan 
sebelumnya [13]. 
 
2.2. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian adalah Unit 
kerja/SKPD yang ada di di SMAN XXX.. 
 
a) Metode Pengumpulan Data 
 Metode yang di gunakan pada saat 
pengumpulan data-data dalam pembuatan 
sistem informasi SMA XXX berbasis mobile 
android adalah [14].   
a. Observasi  
b. Wawancara 
c. Pengamatan 
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d. Studi literature  
. 
b) Analisis Data 
Setelah pengumpulan informasi mengenai 
data-data yang di proleh kegiatan yang di 
lakukan selanjutnya adalah proses analisis 
terhadap data-data tersebut untuk proses 
berikutnya [15]. Penulis melakukan proses 
analisis data guru, data siswa, data pegawai 
serta data pembayaran SPP. 
 
c) Desain sistem 
Penulis merancang sistem informasi data 
berbasis mobile android, yang akan di bangun 
berdasarkan model yang di hasilkan pada 
tahap analisis untuk melanjutkan ke tahapan 
proses selanjutnya [15]. 
 
d)  Pengujian atau Testing 
Pengujian program terhadap sistem 
informasi berbasis mobile android, yang telah 
di buat, bertujuan untuk mengetahui 
kevalidan logika program tersebut serta 
tingkat kemudahan dalam mengakses 
informasi dan tingkat kemudahan 
pengggunaanya untuk memberikan hasil yang 
optimal kepada pengguna (user) [16, 17]. 
III. HASIL dan PEMBAHASAN 
 
3.1 Desain Sistem  
Merancang sistem secara teknis 
berdasarkan model yang di hasilkan dari 
analisis sehingga memudahkan untuk proses 
selanjutnya yang meliputi Normalisasi, Model 
Entity Relationship Diagram (ERD) dan Data 
Flow Diagram (DFD). Normalisasi 
merupakan cara pendekatan dalam 
membangun desain logika basis data 
relasional yang tidak secara langsung 
berkaitan dengan model data, tetapi dengan 
menerapkan sejumlah aturan dan kriteria 
standar untuk menghasilkan struktur tabel 
yang normal [18]. 
1. Bentuk Tidak Normal (Unnormalize 
Form) 
2. Bentuk Normal Pertama (1NF) 
3. Bentuk Normal Kedua (second norm form 
/ 2NF) 
 
3.2. Perancangan Database 
Tabel yang dibutuhkan untuk 
membangun sistem ini adalah: 
 
a)  Tabel siswa 
Tabel Siswa digunakan untuk 
menyimpan semua data siswa  yang 
berhubungan dengan data siswa  yang ada di 
SMAN XXX yaitu NIS, Nama, TglLahir, 
TempatLahir, JenisKelamin, Agama, 
NamaWali, Alamat, TelonWali, 
PekerjaanWali, Picture, IdKelas, IdOprator 
dan Pwd. 
 
b) Tabel Data Guru 
Tabel data guru digunakan untuk 
menyimpan semua data guru yang 
berhubungan dengan data guru  yang ada di 
SMAN XXX yaitu NIP, Nama, JenisKelamin,  
TglLahir, TempatLahir, Agama, Golongan, 
Tmt, Jabatan, StatusPns, Picture, IdMapel, 
IdOprator, Alamat , Telpon dan Pwd. 
 
c) Tabel Buku Tamu 
Tabel Buku Tamu digunakan untuk 
menyimpan semua data User, yang 
berkomentar, atau meninggalkan komentar, 
pada pengumuman yang di posting oleh 
admin pada halaman Web SMAN XXX. Di 
dalam tabel data buku tamu  yaitu 
IdBukuTamu, Tanggal, Nis, dan Deskripsi. 
 
d) Tabel Kelas 
Tabel Kelas digunakan untuk 
menyimpan semua data kelas , yang ada di 
SMAN XXX, yaitu IdKelas dan NamaKelas 
 
e) Tabel ekstra Kurikuler 
Tabel ekstra kurikuler digunakan untuk 
menyimpan semua data ekstra kurikuler   
yang berhubungan dengan data guru  yang 
ada di SMAN XXX yaitu IdKurikuler, 
NamaKurikuler, Deskripsi 
 
f) Tabel mata pelajaran 
Tabel ekstra kurikuler digunakan untuk 
menyimpan semua data Mata Pelajaran,  yaitu 
IdMapel, Kategori,NamaMapel 
 
g) Tabel Oprator 
Tabel Oprator digunakan untuk 
menyimpan semua data Oprator,  yaitu 
IdOprator,NamaOprator, Pwd, picture. 
 
h) Tabel Pembayaran SPP 
Tabel Pembayaran SPP digunakan untuk 
menyimpan semua data yaitu 
IdPembayaranSpp, TglPembayaran, Periode, 
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NIS, IdOprator, Biaya, Catatan dan Tahun. 
 
i) Tabel Pengumuman 
Tabel Pengumuman digunakan untuk 
menyimpan semua data Pengumuman. Yaitu 
IdPenguman,  Kategori, TglPost, IdOprator, 
Deskripsi, Picture, Judul dan Idkurikuler. 
 
j) Tabel Profile 
Tabel Profil  digunakan untuk 
menyimpan Data Profil SMAN XXX. Yaitu 
IdProfile, ProfileSekolah 
 
3.3. Relasi Tabel 
Relasi ini menggambarkan bagaimana 
tabel-tabel dalam database berelasi antara 
tabel yang satu dengan tabel yang lain 
sehingga dapat ditentukan field yang saling 
berhubungan. Adapun relasi tabel yang terjadi 
adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Relasi Tabel 
 
3.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) 
merupakan model entity-relationship yang 
berisi komponen-komponen himpunan entitas 
dan himpunan relasi yang masing-masig 
dilengkapi dengan atribut-atribut yang 
merepresentasikan seluruh fakta dari dunia 
nyata yang kita tinjau, dapat digambarkan 
dengan lebih sistematis dengan menggunakan 
Diagram Entitas-Relationship (Diagram E-R) 
[19]. 
Gambar ERD berdasarkan sistem yang 
akan dibangun sebagai berikut:  
 
 
Gambar 2. Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
 
3.5. Diagram Arus Data (DAD) 
DAD merupakan alat yang digunakan 
pada metodologi pengembangan sistem yang 
dapat menggambarkan arus data di dalam 
sistem dengan tersruktur dan jelas [20]. 
Berdasarkan hasil desain input, desain proses 
dan desain output sebelumnya diperoleh suatu 
gambaran mengenai arus data yang terjadi 
pada desain sistem alternatif. Berikut ini 
merupakan gambar DAD yang 
menggambarkan alur proses di dalam sistem 
alternatif yang dibuat. 
 
DAD Konteks (level 0) 
Diagram konteks dibuat untuk 
menggambarkan sistem secara umum dari 
keseluruhan sistem yang ada. 
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siswa
Sistem Informasi Data pada SMAN 1 







































Gambar 3. Diagram Arus Data Level 0 
(Diagram  Konteks) 
 
3.6. Kamus Data 
Kamus data adalah katalog fakta tentang 
data yang mengalir di sistem yang 
menjelaskan tentang atribut dari data tersebut 
seperti nama arus data, bentuk media data, 
penjelasan dan sebagainya [20]. 
Kamus data berfungsi membantu pelaku 
sistem untuk mengartikan aplikasi secara 
detail dan mengorganisasi semua elemen data 
yang digunakan dalam sistem secara persis 
sehingga pemakai dan penganalisis sistem 
mempunyai dasar pengertian yang sama 
tentang masukan, keluaran, penyimpanan dan 
proses 
 
3.7. Interface  
Sistem informasi ini memerlukan 
beberapa tahapan dan persiapan sebelum 
melakukan implementasi program. Adapun 
tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain 
melakukan Instalasi XAMPP sebagai 
webserver untuk menjalankan PHP dan 
MySQL, selanjutnya melakukan Instalasi Web 
Editor,kemudian menginstal studio android 
disini penulis menggunakan Adobe 
Dreamweaver 8 dan Netbeans IDE 8.0 untuk 
pembuatan file  HTML  dan PHP.  Dalam 
membangun sistem  Sistem Informasi ini, 
terlebih dahulu dirancang sebuah database 
yang dibutuhkan dan merancang desain 
interface atau format tampilan sistem yang 
akan dibangun agar sesuai dengan yang 
diharapkan dan selanjutnya diterapkan dalam 
sebuah program. Tampilan program serta alur 
prosedur program dengan menggunakan 
flowcart. Serta fungsi-fungsi dari setiap menu 
yang ada di dalam sistem. 
 
3.8. Halaman login 
Halaman login merupakan halaman 
pertama dimana User menginputkan 
username serta ID, Sebelum user masuk ke 
dalam aplikasi atau sistem . Adapun gambar 
untuk halaman login adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4. Tampilan Halaman Login 
 
a).  Tampilan Halaman Utama (Home) 
 Tampilan halaman utama ini berfungsi 
untuk menampilkan beberapa menu pilihan, 
seperti menu Home , menu Siswa, menu 
Pegawai, menu Pengumuman serta menu SPP 
Adapun gambar untuk halaman utama adalah 
sebagai berikut: 
 
Gambar 5. Tampilan Halaman utama (Home) 
 
b). Tampilan Halaman menu siswa 
 Halaman ini adalah tampilan dari menu 
siswa. Yang memiliki beberapa kolom yang 
berupa kelas. Halaman ini berfungsi untuk 
menampilkan informasi tentang siswa, mulai 
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dari data kelas hingga profil siswa. 
 




Gambar 7. Tampilan Menu Siswa  
 
c). Tampilan Halaman menu Pegawai 
Halaman ini adalah tampilan dari menu 
pegawai. Halaman ini berfungsi untuk 
menampilkan informasi tentang guru serta 




Gambar 8. Tampilan Menu Guru (Jabatan) 
d). Tampilan Halaman Kolom Guru 
 Halaman ini adalah tampilan dari menu 
pegawai yang ada di kolom guru. Halaman ini 
berfungsi untuk menampilkan informasi data 
profil guru, mulai dari jabatan , Nip hingga no 
handphone guru .  
 
Gambar 9. Tampilan halaman data profil 
guru  
 
e). Tampilan Halaman Kolom Pegawai 
Halaman ini adalah tampilan dari menu 
Pegawai yang ada di kolom pegawai. 
Halaman ini berfungsi untuk menampilkan 
informasi tentang pegawai, mulai dari 
jabatan, Nip hingga no. handphone pegawai. 
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f). Tampilan Halaman menu SPP 
Halaman ini adalah tampilan dari menu 
SPP. Di mana halaman ini berfungsi untuk 
menampilkan informasi tentang siswa Yang 
telah membayar SPP, mulai dari tanggal, 
bulan dan tahun. 
 




Gambar 12. Tampilan Menu SPP  
 
Data pembayaran SPP akan tampil di menu 
SPP setelah kita mengklik Kolom tahun 
Tampilan  
 
g). Halaman menu pilihan 
Halaman ini adalah tampilan dari halaman 
pilihan yang terdapat pada sisi kiri aplikasi . 
Halaman ini berisi menu home, pengumuman 
SPP, my profile, share pengumuman, koneksi 
server,serta logout.  
 
Gambar 13.Tampilan Menu pilihan  
 
 
h). Tampilan Halaman menu My profile 
(siswa) 
 Halaman ini adalah tampilan dari halaman 
pilihan. Yang terdapat adalam menu my 
profile. Menu my profile memungkinkan User 
untuk mengganti kata sandi ,photo serta data 
profilnya sendiri. Kecuali data kelas dan NIS 
harus di langsung oleh admin.  
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Gambar 14. Tampilan Menu My profile 
 
i). Tampilan Halaman Share 
Pengumumuman  
Halaman berikut ini adalah tampilan dari 
halaman menu pilihan, yaitu Menu share 
pengumuman  yang memungkinkan User 
mengirim pesan kepada user lainnya . Menu 
share pengumungkinkan siswa memiliki 2 
pilihan pengiriman yang pertama via aplikasi 
dan yang kedua via SMS. Sedangkan untuk 
pegawai hanya memiliki satu via penguman, 
yaitu via aplikasi. 
 
Gambar 15. Tampilan Menu share 
pengumuman untuk siswa 
 
 
Gambar 16. Tampilan Menu share 
pengumuman untuk pegawai 
 
 
Gambar 17. Tampilan notifikasi  
 
j). Tampilan Halaman konfigurasi server  
Halaman ini adalah tampilan dari  menu 
server koneksi yang berfungsi untuk 
menentukan server yang ada pada aplikasi. 
 
Gambar 18. Tampilan konfigurasi server 
 
IV. KESIMPULAN dan SARAN  
Simpulan yang dapat dihasilkan sebagai 
berikut: 
1. Sistem ini mampu meberikan informasi 
seputar SMAN XXX, mulai dari 
informasi pengumuman, informasi 
pembayaran SPP serta data profil guru, 
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siswa dan pegawai 
2. System mampu memberikan 
pengumuman berupa notifikasi dari 
aplikasi dan dari SMS 
3. Hasil yang diberikan oleh sistem 
berdasarkan data yang telah di inputkan 
oleh user dikatakan sudah sesuai dengan 
perhitungan manual.  
Adapun saran adalah sebagai berikut: 
1. Sistem ini masih kekurangan beberapa 
data seperti data nilai dan penjadawalan, 
maka diharapkan untuk pengembangan 
selanjutnya dibuat dalam bentuk dinamis. 
2. Pengembangan lebih lanjut, sistem ini 
bisa dikembangkan dengan metode yang 
berbeda atau di kombinasikan dengan 
metode yang lain. 
3. Sistem di dalam aplikasi android, tidak 
ada tombol komentar, sehingga hal ini 
dapat di tambahkan. 
4. Sistem ini tidak dapat menampilkan 
video, sehingga untuk pengembang 
selanjutnya hal ini dapat ditambahkan 
agar informasi yang ada di system lebih 
lengkap. 
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